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ΕΛΕΝΑ	ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ	
	
«Η	 ώρα	 της	 δράσης»:	 η	 διανόηση	 στην	 υπηρεσία	 της	 ελληνοχριστιανικής	




Η	 μεταγραφή	 της	 αλληλογραφίας	 της	 διανοούμενης	 και	 κριτικού	 λογοτεχνίας	 και	
θεάτρου	Ελένης	Ουράνη,	 γνωστής	με	 το	φιλολογικό	ψευδώνυμο	Άλκης	Θρύλος,	 με	 τη	
Θεσσαλονικιά	λογοτέχνιδα	Ρούλα	Παπαδημητρίου	έχει	ιδιαίτερο	ενδιαφέρον,	καθώς	οι	
επιστολές	αυτές	 μας	φέρνουν	σε	 επαφή	με	 την	άποψη	 της	συντάκτριάς	 τους	 για	 την	
πραγματικότητά	 της.	 Πρόκειται	 για	 την	 οπτική	 μιας	 μεγαλοαστής	 διανοούμενης,	
προερχόμενης	 από	 τον	 βενιζελικό	 χώρο,	 και	 θερμής	 υποστηρίκτριας	 της	 δημοτικής	
γλώσσας.	 Στη	 διάρκεια	 του	 Μεσοπολέμου	 είχε	 έντονη	 φεμινιστική	 δράση,	
υποστηρίζοντας	τα	δικαιώματα	των	γυναικών,	ενώ	συνεργάστηκε	με	αστικούς	αλλά	και	
μαρξιστικούς	 κύκλους.	 Προπολεμικά,	 θα	 μπορούσε	 κανείς	 να	 την	 εντάξει	 στον	
προοδευτικό	 χώρο,	 στάση	 η	 οποία	 μετά	 τα	 Δεκεμβριανά	 αλλάζει,	 όπως	 φαίνεται	 και	
στην	αλληλογραφία.	Οι	επιστολές	αυτές	φωτίζουν	μέσα	από	ένα	διαφορετικό	πρίσμα,	
καθοριστικό	 για	 τη	 μετέπειτα	 εξέλιξή	 της,	 το	 κομμάτι	 της	 σύγχρονης	 νεοελληνικής	
μεταπολεμικής	 ιστορίας	που	ιδιαίτερα	εύστοχα	ο	Ηλίας	Νικολακόπουλος	χαρακτήρισε	
ως	«τα	χρόνια	της	καχεκτικής	δημοκρατίας»:	
Ένα	 καθεστώς	 που	 λειτούργησε	 ως	 κοινοβουλευτικό	 πολίτευμα	 και	 είχε	 ως	
διακηρυγμένο	στόχο	την	οικονομική	ανάπτυξη	και	τον	ευρωπαϊκό	προσανατολισμό,	
αλλά	 ταυτόχρονα	 θεωρούσε,	 ως	 απαραίτητη	 συνθήκη	 για	 την	 επιβίωσή	 του,	 τη	
διατήρηση	 της	 εμφυλιοπολεμικής	 μνήμης	 και	 την	 ιδεολογική	 κυριαρχία	 της	
«ελληνοχριστιανικής	εθνικοφροσύνης».1	
Πρόκειται	 για	 ένα	 ανελεύθερο	 καθεστώς	 που	 δημιουργήθηκε	 και	 επιβλήθηκε	
από	 μια	 συσπείρωση	 ακροδεξιών	 εθνικιστών,	 δωσίλογων,	 μοναρχικών	 και	
φιλελεύθερων	 κεντρώων	 πολιτικών	 και	 στρατιωτικών,	 οι	 οποίοι	 προσδέθηκαν	 στο	
άρμα	της	εθνικοφροσύνης,	με	βασικό	σκοπό	αρχικά	να	επαναφέρουν	την	προπολεμική	
τάξη	 πραγμάτων	 και	 τον	 βασιλιά,	 κάτω	 από	 την	 πλήρη	 καθοδήγηση	 του	 λεγόμενου	
«ξένου	 παράγοντα»,	 της	 συμμαχικής	 δύναμης	 δηλαδή	 που	 είχε	 την	 κηδεμονία	 της	
Ελλάδας,	της	Μεγάλης	Βρετανίας	αρχικά	και	στη	συνέχεια	των	ΗΠΑ.	Ο	κομμουνιστικός	
φόβος	που	πυροδότησε	αυτή	 τη	συσπείρωση,	 μπορεί	 να	υπήρξε	ρεαλιστικός	 κατά	 τη	
διάρκεια	 του	 Εμφυλίου,	 λειτούργησε	 όμως	 σαν	 πρόσχημα	 στη	 συνέχεια,	 για	 να	
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ακρίβεια	 λοιπόν,	 μετά	 την	 αποτυχία	 της	Ένωσης	 Κέντρου	 να	 ικανοποιήσει	 το	 μαζικό	
αίτημα	 για	 μεταρρυθμίσεις	 και	 εκδημοκρατισμό,	 το	 μετεμφυλιακό	 αυτό	 μόρφωμα,	
εκφυλίζεται	εξ	ολοκλήρου	σε	ολοκληρωτικό	καθεστώς.2	 	
Οι	 επιστολές	 της	 Ουράνη	 φωτίζουν	 το	 μεταπολεμικό	 τοπίο	 από	 πολλαπλές	
μεριές.	Σκιαγραφούν	σημεία	της	προσωπικότητας	και	της	ιδιωτικής	ζωής	της	ίδιας,	της	
Παπαδημητρίου,	αλλά	και	κοινών	φίλων	τους,	λογοτεχνών	της	Θεσσαλονίκης,	όπως	ο	
Σπανδωνίδης	 και	 ο	 Βαφόπουλος	 για	 παράδειγμα.	 Ανοίγουν	 διάλογο	 με	 την	





Η	 αλληλογραφία	 της	 Ελένης	 Ουράνη	 με	 τη	 Ρούλα	 Παπαδημητρίου	 περιλαμβάνει	 79	
επιστολές.	 Η	 πρώτη	 συντάχτηκε	 στις	 6/1/1948,	 η	 τελευταία	 στις	 28/5/1970,	 ενώ	
υπάρχουν	 και	 δέκα	 αχρονολόγητες.	 Η	 αλληλογραφία	 είναι	 μέρος	 του	 αρχείου	 της	
Ρούλας	 Παπαδημητρίου	 (2/10Θ,	 Φάκελος	 12.4)	 και	 απόκειται	 στο	 ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ	
Θεσσαλονίκης,	 που	 στεγάζεται	 στη	 Βίλα	 Καπαντζή.3	 Ιδιαίτερα	 δυσανάγνωστος	 ο	
γραφικός	χαρακτήρας	της	Ελένης	Ουράνη.	Επιπρόσθετα,	λόγω	της	φθοράς	του	χρόνου,	
το	 μελάνι	 έχει	 ποτίσει	 κάποιες	 επιστολές	 και	 έχουν	 σβηστεί	 πολλά	 σημεία	 στις	
ιλουστρασιόν	 καρτ	 ποστάλ.	 Ως	 εκ	 τούτου,	 η	 διαδικασία	 της	 μεταγραφής	 παίρνει	 τον	
χαρακτήρα	της	αποκρυπτογράφησης-αποκωδικοποίησης.	Η	ίδια	η	Ουράνη	έκανε	λόγο	
για	 τον	 δυσανάγνωστο	 γραφικό	 της	 χαρακτήρα	 και	 τα	 προβλήματα	 που	 της	
δημιουργούσε	στην	έκδοση	των	κειμένων	της.	Αναφέρει,	για	παράδειγμα:		
Μου	 ζήτησαν	 από	 τη	 Μακεδονία	 και	 έστειλα	 δύο	 άρθρα:	 ένα	 για	 το	
χριστουγεννιάτικο	φύλλο	και	ένα	για	το	πρωτοχρονιάτικο.	Επειδή	καταλαβαίνω	ότι	
δυσκολεύονται	 να	 μου	 στείλουν	 εδώ	 διορθώσεις,	 και	 δεν	 θα	 ήθελα	 να	
ξαναπαρουσιαστεί	 ο	 περσινός	 τραγέλαφος	 στο	 κείμενό	 μου,	 μπορώ	 να	 σας	
παρακαλέσω	να	συνεννοηθείτε	με	τη	Μακεδονία	πότε	θα	ήταν	δυνατό	να	περάσετε	







2	 Δημήτρης	 Σωτηρόπουλος,	 «Η	 πολιτική	 εξουσία	 στην	 Ελλάδα	 (1946-1967)»,	 διδ.	 διατριβή,	 Ιόνιο	
Πανεπιστήμιο	2002,	Χάγκεν	Φλάισερ	(επιμ.),	Η	Ελλάδα	’36-’49.	Από	τη	δικτατορία	στον	Εμφύλιο.	Τομές	και	
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Η	 επεξεργασία	 της	 αλληλογραφίας	 έγινε	 ως	 εξής.	 Αρχικά	 καταμερίστηκαν	 οι	
επιστολές	 ως	 προς	 τις	 περιόδους	 που	 ορίζονται	 από	 το	 πολιτικό	 σκηνικό	 στη	 χώρα.	
Λαμβάνοντας	 υπόψη,	 λοιπόν,	 τα	 χρονικά	 όρια	 της	 αλληλογραφίας,	 διακρίναμε	 επτά	
αλληλογραφικές	και	κοινωνικοπολιτικές	περιόδους:	Εμφύλιος	(1948-1949),	«Κεντρώο	
διάλειμμα»:	οι	κυβερνήσεις	συνασπισμού	κεντρώων	δυνάμεων	γύρω	από	την	ΕΠΕΚ	του	
Πλαστήρα	 (1950-1953),	 Εθνικός	 Συναγερμός	 (1953-1955),	 Καραμανλική	 οκταετία	
(1955-1964),	 Διακυβέρνηση	 Ένωσης	 Κέντρου	 (1964-1965),	 Κυβερνήσεις	 Αποστατών	
(1965-1967)	και	Χούντα	(1967-1971).		
Αφού	κάναμε	τον	καταμερισμό,	προσπαθήσαμε	να	εντοπίσουμε	τα	θέματα	των	
επιστολών	 και	 τα	 πρόσωπα	 που	 αναφέρονται	 σε	 αυτές	 και	 στη	 συνέχεια	 να	 τα	
εντάξουμε	 σε	 συγκεκριμένες	 κατηγορίες.	 Όσον	 αφορά	 τα	 θέματα,	 επιλέξαμε	 να	 τα	
χωρίσουμε	 σε	 τέσσερις	 κατηγορίες:	 προσωπικά,	 πολιτικά,	 θεατρικά	 και	 λογοτεχνικά.	
Μετά	 το	 πέρας	 της	 κατηγοριοποίησης,	 επιχειρήσαμε	 να	 χρονολογήσουμε	 τις	
αχρονολόγητες	 επιστολές,	 από	 τη	 στιγμή	 που	 μας	 δινόταν	 η	 δυνατότητα	 μέσω	 της	
εύρεσης	 κοινών	 θεμάτων	 μεταξύ	 χρονολογημένων	 και	 αχρονολόγητων	 επιστολών.	 Η	
διαδικασία	 αυτή	 μας	 οδήγησε	 στην	 ασφαλή	 χρονολόγηση	 6	 επιστολών.	 Τέλος,	
περάσαμε	τις	θεματικές	της	αλληλογραφίας	σε	βάση	δεδομένων	με	τη	μορφή	λέξεων-
κλειδιών,	 ευελπιστώντας	 ότι	 θα	 μπορέσουμε	 να	 τις	 συσχετίσουμε	 με	 τα	 ποιοτικά	
στοιχεία	 των	 επιστολών,	 όπως	 για	 παράδειγμα	 την	 πολιτική	 σκέψη	 και	 τον	 κριτικό	
λόγο	της	Ουράνη.	



















































































































πέθανε	 το	 1971,	 μεσούσης	 της	 Χούντας.	 Ήταν	 το	 μοναχοπαίδι	 του	 Μιλτιάδη	
Νεγρεπόντη,	 οικονομολόγου	 και	 υπουργού	 Οικονομικών	 στην	 κυβέρνηση	 Βενιζέλου	
καθώς	 και	 πρωτοπόρου	 του	 προσκοπισμού,	 και	 της	 Μαρίας	 Λύντερς	 (Lüders),	
φεμινίστριας,	 δημιουργού	 της	 Σχολής	 Αδελφών	 Νοσοκόμων	 και	 πρωτοπόρου	 στον	
γυναικείο	 αθλητισμό.	 Ήρθε	 σε	 πρώτο	 γάμο	 με	 τον	 Πολύβιο	 Κορύλλο,	 καθηγητή	
χειρουργικής	 στο	 Πανεπιστήμιο	 Αθηνών,	 και	 γύρω	 στα	 1930	 παντρεύτηκε	 με	 τον	
λογοτέχνη	και	ποιητή	Κώστα	Ουράνη,	ο	οποίος	πέθανε	το	1953	σε	σανατόριο.5	
Πήρε	 τη	 βασική	 της	 μόρφωση	 κατ’	 οίκον	 και	 από	 νεαρή	 ηλικία	 εμφανίστηκε	
στον	χώρο	των	διανοούμενων,	φανερώνοντας	την	κλίση	της	στη	λογοτεχνική	κριτική.	
Υπήρξε	ενεργή	φεμινίστρια	στα	τέλη	της	δεκαετίας	του	 ’10	και	στις	αρχές	του	 ’20	ως	
μέλος	 του	 Συνδέσμου	 για	 τα	 Δικαιώματα	 της	 Γυναίκας	 (αποκλειστικά	 γυναικείο	
σωματείο)	 και	 αρχισυντάκτρια	 του	 φεμινιστικού	 περιοδικού	Ο	 Αγώνας	 της	 γυναίκας.	
Πρωτοεμφανίζεται	 το	 1915	 στην	 Ακρόπολι	 του	 Βλάση	 Γαβριηλίδη	 και	 τον	 Νουμά,	
δημοσιεύοντας	 θεατρικά	 μονόπρακτα,	 ποιήματα	 και	 διηγήματα,	 με	 το	 ψευδώνυμο	
Άλκης	 Θρύλος,	 το	 οποίο	 θα	 διατηρήσει	 σε	 όλη	 της	 τη	 ζωή.	 Αναφέρει	 η	 ίδια	 για	 τη	
συγκεκριμένη	 επιλογή:	 «[…]	 δεν	 ξέρω	και	 γιατί	 διάλεξα	ψευδώνυμο	και	 γιατί	 διάλεξα	
αυτό	 που	 διάλεξα.	 Με	 μάγεψε	 την	 στιγμή	 που	 αναπήδηξε	 από	 μέσα	 μου	 ένας	
συνδυασμός	 της	 δυναμικής	 δουλειάς	 με	 το	 παραμυθένιο;	 Πιθανόν.	 Δεν	 θυμάμαι,	 δεν	
ξέρω».6		
Στην	 πορεία	 συνεργάζεται,	 κυρίως	 ως	 κριτικός,	 με	 πλήθος	 περιοδικών,	 όπως:	
Αναγέννηση,	 Ελληνική	 Δημιουργία,	 Καινούρια	 Εποχή,	 Αγγλοελληνική	 Επιθεώρηση	 κ.ά.,	
αλλά	 και	 εφημερίδων,	 όπως:	Τόλμη,	Ελληνικό	 Αίμα,	Δημοκρατία,	Ελευθερία,	Πνοή	 κ.ά.	
Από	το	1927	έως	και	τον	θάνατό	της	είναι	η	σταθερή	θεατρική	κριτικός	στη	Νέα	Εστία.	
Υπήρξε	από	τα	ιδρυτικά	μέλη	της	Ένωσης	Ελλήνων	Θεατρικών	και	Μουσικών	Κριτικών,	






7	 Η	 πόλωση	 και	 οι	 αντιπαραθέσεις	 που	 χαρακτήριζαν	 τη	 νεοελληνική	 κοινωνία	 κατά	 τη	 διάρκεια	 του	
Εμφυλίου	αντικατοπτρίζονται	στον	λογοτεχνικό	κόσμο	στη	διάσπαση	της	Εταιρίας	Ελλήνων	Λογοτεχνών	
και	 στη	 δημιουργία	 της	 Εθνικής	 Εταιρείας	 Ελλήνων	 Λογοτεχνών,	 που	 γίνεται	 το	 1948.	 Προσδένονται,	
λοιπόν,	 στο	 άρμα	 της	 εθνικοφροσύνης	 μια	 σειρά	 από	 κεντρώους,	 κεντροδεξιούς	 και	 δεξιούς	 λογοτέχνες	
όπως	 οι	 Στρατής	 Μυριβήλης,	 Ελένη	 και	 Κώστας	 Ουράνης,	 Γιώργος	 Θεοτοκάς,	 Μ.	 Καραγάτσης,	 Ηλίας	
Βενέζης,	 Πέτρος	 Χάρης,	 Άγγελος	 Τερζάκης,	 Ι.	Μ.	Παναγιωτόπουλος	 κ.ά.	 Το	 γεγονός	 πάντως	 ότι	 η	 αρχική	
Εταιρία	Ελλήνων	Λογοτεχνών,	που	δημιουργήθηκε	το	1934	με	πρώτο	πρόεδρο	τον	Γρηγόριο	Ξενόπουλο,	
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επιτροπής	των	Κρατικών	Βραβείων	Λογοτεχνίας	και	της	Καλλιτεχνικής	Επιτροπής	του	




εκλέγεται	 μέλος	 της	Ακαδημίας	Αθηνών.	Κληροδότησε	 τη	 μεγάλη	περιουσία	 της	 στην	
Ακαδημία	 Αθηνών,	 η	 οποία	 συγκρότησε	 το	 Ίδρυμα	 Κώστα	 και	 Ελένης	 Ουράνη,	 που	




Ο	 Άλκης	 Θρύλος	 υπήρξε	 μια	 από	 τις	 αντιφατικές	 μορφές	 της	 νεοελληνικής	
λογοτεχνικής	 και	 θεατρικής	 κριτικής,	 την	 οποία	 υπηρέτησε	 με	 συνέπεια	 και	
συστηματικότητα	για	πάνω	από	πενήντα	χρόνια.	Συνεργάστηκε	και	συνδιαλέχθηκε	με	
σημαντικές	 πνευματικές	 φυσιογνωμίες	 της	 εποχής	 της,	 που	 ήταν	 σχεδόν	 κατ’	
αποκλειστικότητα	 άντρες,	 και	 φημολογείται	 πως	 παρότι	 δεν	 ήταν	 ιδιαίτερα	
ευπαρουσίαστη,	 είχε	 πολλές	 επιτυχίες	 στους	 κύκλους	 των	 διανοούμενων,	 λόγω	 της	
ευφυΐας,	 της	 αισθητικής	 και	 της	 προσωπικότητάς	 της.9	 Ο	 στοχασμός	 της	 συνάντησε	
ποικίλες	 αντιδράσεις,	 θετικές	 και	 αρνητικές.	 Σύμφωνα	 με	 τον	 Γεωργουσόπουλο:	 «Με	
ύφος	 ψυχρό,	 σχεδόν	 παγερό,	 άκομψο	 αλλά	 σαφές	 και	 εμπεριστατωμένο,	 ο	 Άλκης	
Θρύλος	κατέγραψε	 τις	προσωπικές	 του	αντιδράσεις	στο	καλλιτεχνικό	φαινόμενο.	 […]	
Το	 έργο	που	άφησε	 είναι	περισσότερο	μια	μαρτυρία	και	 λιγότερο	μια	ασφαλής	πηγή.	
Στις	 κριτικές	 του	 Άλκη	 Θρύλου	 θα	 βρει	 κανείς	 περισσότερο	 την	 περιπέτεια	 του	





8	 Στην	 ομάδα	 αυτή	 συμμετέχουν	 οι:	 Άλκης	 Θρύλος,	 Κώστας	 Ουράνης,	 Ι.	 Μ.	 Παναγιωτόπουλος,	 Μιχ.	
Στασινόπουλος,	 Γιώργος	 Θεοτοκάς,	 Στέλιος	 Ξεφλούδας,	 Πέτρος	 Χάρης,	 Ηλίας	 Βενέζης,	 Γιάννης	 Χατζίνης,	
Άγγελος	 Τερζάκης,	 Μ.	 Καραγάτσης	 και	 Τάσος	 Αθανασιάδης.	 Κάποιοι	 στην	 πορεία	 αποχώρησαν	 και	
προστέθηκαν	οι	Οδυσσέας	Ελύτης,	Ευάγγελος	Παπανούτσος	και	Τ.	Κ.	Παπατσώνης.	Το	βραβείο	θεσπίστηκε	
το	1950	και	μετά	τον	θάνατο	του	Κώστα	Ουράνη	μετονομάστηκε	σε	«Βραβείο	Ουράνη»	και	διατηρήθηκε	
μέχρι	 τη	 Δικτατορία	 του	 ’67,	 δεχόμενο	 και	 νέες	 χορηγίες,	 γεγονός	 που	 αποτελεί	 δείγμα	 κοινωνικής	
αποδοχής.	Η	ιδεολογική	κατεύθυνση	της	επιτροπής	που	απένεμε	το	συγκεκριμένο	βραβείο	ήταν	εμφανώς	
δεξιά	και	οι	λογοτεχνικές	της	προτιμήσεις	εξέπνεεαν	έναν	συντηρητισμό	και	μια	καχυποψία	απέναντι	στις	
νέες	 τάσεις.	Αντίθετα,	 τα	Κρατικά	Βραβεία	Λογοτεχνίας,	που	 ξεκίνησαν	το	1956	με	 επιτροπή	διορισμένη	
από	 τον	 εκάστοτε	 υπουργό,	 ήταν	 συγκριτικά	 πιο	 ευέλικτα	 στην	 υιοθέτηση	 των	 νέων	 λογοτεχνικών	
ρευμάτων.	Για	τη	λογοτεχνική	κίνηση	κατά	τη	διάρκεια	των	περιόδων	που	καλύπτει	η	αλληλογραφία	βλ.:	
Δημήτρης	Μαρωνίτης,	 «Η	 λογοτεχνία	 του	 πολέμου	 1939-1949»,	 στο:	 Ιστορία	 του	 νέου	 ελληνισμού	1770-
2000,	 τμ.	 8,	 Ελληνικά	 Γράμματα,	 Αθήνα	 2003,	 σ.	 303-320	 και	 Βενετία	 Αποστολίδου,	 «Μεταπολεμική	
λογοτεχνία	1949-1974»,	στο	ίδιο,	τμ.	9,	σ.	197-216.	
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παρότι	 τα	 κείμενά	 της	 δεν	 διακρίνονται	 για	 την	 επιστημονική	 τους	 οργάνωση,	 η	





2)	 Σπουδές:	 ασυστηματοποίητες.	 Ήταν	 η	 εποχή	 που	 τα	 κορίτσια	 δεν	 πήγαιναν	
συστηματικά	στο	σχολείο.	Σπούδασα	σπίτι	μου.	Ως	13	ετών	είχα	μια	ιδιαίτερη	κλίση	
στα	μαθηματικά.	Απότομα	έπαψα	να	μπορώ	να	λύσω	και	το	πιο	απλό	πρόβλημα	και	
με	 τράβηξαν	 τα	 γράμματα.	 Καθώς	 δεν	 ακολούθησα	 πρόγραμμα,	 μπορούσα	 να	
ασχολούμαι	 με	 ό,τι	 κύρια	 μ’	 ενδιέφερε.	 Από	 μια	 άποψη	 μορφώθηκα	 έτσι	 ίσως	
καλύτερα	 και	 βαθύτερα	παρά	αν	πήγαινα	σχολείο,	 μα	 κάποτε	συναισθάνομαι	 την	
έλλειψη	κάποιας	γενικής	βάσης.	Επίσης	κάποτε	μ’	ενοχλεί	που	δεν	έχω	δίπλωμα.	Με	
τα	 μαθηματικά	 έχω	 εντελώς	 διακόψει	 τις	 σχέσεις	 μου	 αλλά	 οι	 αριθμοί	 και	
αφηρημένες	 οντότητες	 εξασκούν	 πάντα	 απάνω	 μου	 εξαιρετικό	 θέλγητρο.	 Η	 θέα	
τους	σχεδόν	με	μεθά.	Φαντάζομαι	ότι	μου	δίνουν	την	 ίδια	συγκίνηση	που	δίνει	σε	
άλλους	η	μουσική,	η	οποία	είναι	για	μένα	μια	ερμητικά	κλεισμένη	περιοχή.	
3)	 Οι	 πρώτες	 λογοτεχνικές	 μου	 εκδηλώσεις	 είναι	 θεατρικές.	 Ύστερα	




τον	 εαυτό	 μου,	 αλλιώς	 δεν	 θα	 είχα	 επιμείνει.	 Πρέπει,	 έτσι	 τουλάχιστον	 φαίνεται,	
εκείνο	που	υπερισχύει	να	είναι	η	βαθύτερή	μας	αλήθεια.	Αλλά	μπορεί	και	να	έπνιξα	
στην	κριτική	άλλες	μου	δυνατότητες.	Ποιος	ξέρει…	








εμπο} ρου	 φαρμα} κων,	 φοι}τησε	 στο	 παρθεναγωγει}ο	 Στ.	 Νου} κα-Αγλαΐας	 Σχινα} 	 και	 στο	
κολε}γιο	Ανατο} λια.	Παντρευ} τηκε	τον	Αλε}κο	Παπαδημητρι}ου,	με	τον	οποι}ο	 ε}καναν	τρι}α	
παιδια} :	 τον	 Στα} θη	 (1939-1996),	 τον	 Μιχα} λη	 (1942-σήμερα)	 και	 τον	 Γιω} ργο	
Παπαδημητρι}ου	 (1944-2009),	 γνωστο} 	 συνταγματολο} γο	 και	 βουλευτη} 	 Επικρατει}ας	 με	
το	ψηφοδέλτιο	του	ΠΑΣΟΚ.	
Η	 Παπαδημητρι}ου,	 με	 το	 ψευδω} νυμο	 Αφροδι}τη	 της	 Μη} λου,	 δημοσι}ευσε	 τις	
εφηβικε}ς	 της	 συνεργασι}ες	 στη	 Διάπλαση	 των	 Παίδων.	 Το	 1932	 συνεργάζεται	 με	 το	
φοιτητικό	περιοδικό	Νέα	Πνοή	με	εκδότη	τον	Δ.	Πάνου.14	
 




βρίσκεται	 και	 το	 αρχείο	 της	 [https://eliamietthessaloniki.wordpress.com/category/αρχειακά/page/2/	
(10/9/2018)].	
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Απο} 	 το	1952	ως	 το	1996	 εξε}διδε	 το	Περιοδικό	Ελληνίδων	Βορείου	Ελλάδος,	 το	
οποι}ο	 κα} λυπτε	 λογοτεχνικα} ,	 ιστορικα} ,	 κοινωνικα} 	 και	 λαογραφικα} 	 θε}ματα,	 καθω} ς	 και	
θε}ματα	 σχετικα} 	 με	 τη	 θε}ση	 της	 γυναι}κας	 στη	 νεοελληνικη} 	 ιστορι}α	 και	 κοινωνι}α.	
Μεταπολεμικα} 	 ε}δωσε	 πολλε}ς	 διαλε}ξεις	 σε	 πο} λεις	 της	 Ελλα} δας	 και	 στο	 εξωτερικο} .	
Υπη} ρξε	τακτικη} 	συνεργα} της	για	πολλα} 	χρο} νια	των	Ραδιοφωνικω} ν	Σταθμω} ν	Αθηνω} ν	και	
Θεσσαλονι}κης,	ο} που	παρουσι}αζε	εκπομπε}ς	ποικι}λου	περιεχομε}νου.		
Συνεργα} στηκε	ακο} μη	με	την	Αντιγο} νη	Μεταξα} 	(Θει}α	Λε}να)	για	τη	ραδιοφωνικη} 	
εκπομπη} 	της	τελευται}ας	που	ει}χε	τι}τλο	«Καλημε}ρα,	παιδια} ».	 Συμμετει}χε	 σε	 πλη} θος	
φιλανθρωπικω} ν	 σωματει}ων	 και	 οργανω} σεων.	 Δραστηριοποιη} θηκε	 ε}ντονα	 για	 τον	
επαναπατρισμο} 	 παιδιω} ν	 του	 «παιδομαζω} ματος»,	 καθω} ς	 και	 για	 την	 αναγνω} ριση	
πολιτικω} ν	 δικαιωμα} των	 στις	 γυναι}κες.	 Η	 ι}δια	 υπη} ρξε	 υποψη}φια	 βουλευτη} ς	
Θεσσαλονι}κης	με	το	Κο} μμα	των	Προοδευτικω} ν	του	Σπυ} ρου	Μαρκεζι}νη	το	1956.	
Έγραψε	 μελε}τες,	 διηγη} ματα,	 μυθιστορη} ματα,	 θεατρικα} 	 ε}ργα	 και	 πλη} θος	
α} ρθρων.	Το	πεζογραφικο} 	της	ε}ργο	επικεντρω} νεται	στην	πο} λη	της	Θεσσαλονι}κης	και	τη	
νεο} τερη	 ιστορι}α	 της,	 τον	 Μακεδονικο} 	 Αγω} να	 καθω} ς	 και	 τον	 κυπριακο} 	 Eλληνισμο} .	






Εμφυλίου,	 από	 τις	 αρχές	 του	 1948,	 πριν	 τη	 ρήξη	 Τίτο-Στάλιν,	 που	 επηρέασε	
καθοριστικά	την	έκβαση	της	σύρραξης,	 έως	τον	Αύγουστο	του	1949	και	την	οριστική	
ήττα	του	Δημοκρατικού	Στρατού	στα	βουνά	του	Γράμμου.	Το	25.6%	των	επιστολών,	το	
ένα	 τέταρτο	 δηλαδή,	 ανταλλάσσονται	 σε	 χρονικό	 διάστημα	μόνο	 ενάμισι	 έτους.	 Είναι	
ιδιαίτερα	πυκνή,	αν	λάβει	κανείς	υπόψη	ότι	όλη	η	αλληλογραφία	διαρκεί	22	χρόνια.16	
 
14	 Νίκος	 Κ.	 Μουτσόπουλος	 και	 Γιάννης	 Γιώβος	 (επιμ.),	 Μακεδονία,	 Θεσσαλονίκη.	 Αφιέρωμα	
τεσσαρακονταετηρίδος,	Εταιρεία	Μακεδονικών	Σπουδών,	1980,	σ.	245.	
15	Ενδεικτική	βιβλιογραφία	Ρούλας	Παπαδημητρίου:	Αγώνας	για	τη	λευτεριά,	ΕΜΣ,	Θεσσαλονικη	1970,	Στη	
δοξασμένη	 γη	 της	 Μακεδονίας,	 Θεσσαλονικη	 1980,	 Θεσσαλονίκη.	 Φωτεινές	 μνήμες,	 Αγροτικες	
Συνεταιριστικες	Εκδοσεις,	Θεσσαλονικη	1985,	 	Μακεδονία.	Γη	του	ηρωισμού	και	της	θυσίας,	Θεσσαλονικη	
1989,	 Η	 Εκκλησία	 στον	 Μακεδονικό	 Αγώνα,	 Αποστολικη 	 Διακονια,	 Αθη να	 1991,	 Ανατολική	 Μακεδονία.	
Βωμός	ελευθερίας,	Σα κκουλας,	Αθη να	και	Κομοτηνη 	1996,		Στον	ίσκιο	του	Λευκού	Πύργου,	Εξα ντας,	Αθη να	
2003.	
16	Στην	κατηγορία	αυτή	εντάξαμε	κάπως	αυθαίρετα	και	τρεις	επιστολές	που	συντάχθηκαν	στο	ενδιάμεσο	
διάστημα	 από	 την	 επίσημη	 λήξη	 του	 Εμφυλίου	 στις	 15	 Οκτωβρίου	 του	 1949	 μέχρι	 τις	 εκλογές	 στις	 5	
Μαρτίου	1950,	οπότε	και	αλλάζει	η	πολιτική	ηγεσία.	
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Θέματα	 Προσωπικά	 Πολιτικά	 Θεατρικά	 Λογοτεχνικά	
Αριθμός	 38	 16	 17	 46	
	
Οι	 αριθμοί	 με	 μια	 πρώτη	 ματιά	 δείχνουν	 να	 επαληθεύουν	 μια	 αρκετά	
αληθοφανή	 πραγματικότητα.	 Δύο	 γυναίκες	 συγγραφείς,	 στην	 προσωπική	 τους	
αλληλογραφία,	αρχικά	ασχολούνται	με	το	κοινό	τους	πεδίο	που	είναι	η	λογοτεχνία,	στη	
συνέχεια	 ανταλλάσσουν	 πληροφορίες	 σχετικά	 με	 την	 προσωπική	 τους	 ζωή	 και	 σε	
μικρότερο	 ποσοστό	 ασχολούνται	 με	 το	 θέατρο	 και	 την	 πολιτική	 στην	 τρέχουσα	
περίοδο.	 Στο	 θέμα	 της	 πολιτικής,	 όμως,	 όπως	 θα	 δούμε	 παρακάτω,	 τα	 νούμερα	 είναι	
παραπλανητικά.	Σε	εννέα	από	αυτές	τις	επιστολές,	τέλος,	υπάρχουν	άμεσες	ή	έμμεσες	
αναφορές	στον	ίδιο	τον	Εμφύλιο	πόλεμο.	
Τα	 προσωπικά	 θέματα	 αφορούν	 πληροφορίες	 για	 την	 επιδείνωση	 ή	 τη	
βελτίωση	 της	 υγείας	 του	 Κώστα	 Ουράνη,	 την	 εγχείρηση	 της	 Ουράνη	 στα	 μάτια	 της,	
ευχές	 για	 Χριστούγεννα	 ή	 Πάσχα,	 συγγνώμες	 για	 την	 ασυνέπεια	 της	 Ουράνη	 στην	
αλληλογραφία,	 λεπτομέρειες,	 εντυπώσεις	 και	 ζητήματα	 διαμονής	 για	 επικείμενα,	
πραγματοποιημένα	 ή	 ματαιωμένα	 ταξίδια	 της	 Ουράνη	 και	 της	 Παπαδημητρίου	 στη	
Θεσσαλονίκη	και	την	Αθήνα	αντίστοιχα,	συλλυπητήρια	για	πένθη	και	συγχαρητήρια	για	
αρραβώνες	 συγγενών	 και	 γνωστών,	 και	 μικροεξυπηρετήσεις	 που	 ζητάει	 η	 μία	
συγγραφέας	από	την	άλλη.	Σχετικά	με	την	ασυνέπεια	της	Ουράνη	στην	αλληλογραφία,	
παραθέτουμε	 ενδεικτικά	 σχετικό	 απόσπασμα,	 για	 να	 σχηματίσουμε,	 μιας	 και	 μας	
δίνεται	η	ευκαιρία,	μια	εικόνα	για	το	ύφος	της:	«Σήμερα	έλαβα	και	το	δεύτερο	γράμμα	
σας	 που	 μου	 έδωσε	 πολλή	 χαρά…	 και	 πολλή	 ντροπή.	 Αντιλήφθηκα	 πόσες	 μέρες	
πέρασαν	χωρίς	να	απαντήσω	στο	πρώτο	σας	γράμμα,	αν	και	κάθε	μέρα	λογάριαζα	να	
σας	 γράψω.	 Είμαι	 όμως	 πολύ	 ακατάστατη	 στην	 αλληλογραφία	 μου.	 Θα	 με	
συγχωρέσετε;».17	
Τα	 θεατρικά	 θέματα	 αφορούν	 γενικές	 κρίσεις	 όπως	 ότι	 επηρεάζεται	 λόγω	
ψύχους	η	θεατρική	κίνηση	τον	χειμώνα	του	1948,	ότι	υπάρχει	θεατρικός	οργασμός	από	











το	 αισθάνομαι	 σαν	 καταναγκαστικά	 έργα.	 Το	 αισθάνομαι	 προπάντων	 γιατί	
ελάχιστες	απ’	αυτές	 τις	παραστάσεις	αξίζουν	και	μου	δίνουν	 ικανοποίηση.	Έγιναν	
πάρα	 πολλά	 θέατρα,	 οι	 δυνάμεις	 μοιράσθηκαν	 και	 το	 αποτέλεσμα	 θα	 είναι,	
φοβούμαι,	 ότι	 το	 κοινό	 που	 δεν	 έχει	 λόγο	 να	 υποστηρίζει	 ένα	 θίασο	 μόνο	 γιατί	
υπάρχει,	και	θέλει	να	δει	κάτι	καλό,	θα	αφήνει	τις	περισσότερες	παραστάσεις	άδειες.	
Έτσι	 πολλά	 θέατρα	 θα	 χρεωκοπήσουν.	 Χρόνια	 τώρα	 αγωνίζομαι	 να	 λέω	 ότι	 θα	
έπρεπε	 για	 ν’	 ανυψωθεί	 η	 θεατρική	 στάθμη	 να	 παύσουν	 να	 λειτουργούν	 οι	 πάρα	
πολλοί	θίασοι,	αλλά	πού	να	με	ακούσουν	οι	φιλοδοξίες	των	πρωταγωνιστών!18	
Ιδιαίτερο	 ενδιαφέρον	 παρουσιάζει	 το	 σημείο	 εκείνο	 όπου	 ο	 Άλκης	 Θρύλος	
εκφράζει	την	ικανοποίησή	του	για	το	γεγονός	ότι	η	Παπαδημητρίου	έχει	αντιληφθεί	τον	
τρόπο	που	λειτουργεί	ως	θεατρικός	κριτικός.	Αναφέρει	συγκεκριμένα:	«οι	κριτικές	μου	
δεν	 περιορίζονται	 στο	 στενό	 θεατρικό	 θέμα.	 Καταλάβατε	 εξαίρετα	 το	 άπλωμα	 που	
επιδιώχνω.	 Θεωρώ	 την	 κριτική	 που	 εξετάζει	 στεγνά	 και	 στενά	 το	 αντικείμενό	 της	 με	
μοναδικό	σκοπό	υποχρεωτικά	να	βαθμολογήσει	ό,τι	πιο	ανιαρό	και	συνεπακόλουθα	πιο	
περιττό	 μπορεί	 να	 γίνει.	 Σας	 ευχαριστώ	 θερμά	 που	 κάνατε	 τον	 κόπο	 να	 μπείτε	 στο	
νόημά	μου».19	 Επίσης,	 από	 τη	10η	 επιστολή	αντλούμε	 την	πληροφορία	ότι	 η	Ουράνη,	
όταν	μια	παράσταση	 την	 ικανοποιεί,	 τη	βλέπει	 δύο	και	 τρεις	φορές,	 και	από	 την	13η	
επιστολή	 ότι	 παρακολουθεί	 πλέον	 και	 επιθεωρήσεις,	 παρότι	 δεν	 γράφει	 κριτική	 για	
αυτές,	διότι	πείσθηκε	πως	το	είδος	αυτό	έχει	απήχηση	και	δεν	πρέπει	να	το	αγνοεί.	
Τέλος,	 γίνεται	 λόγος	 για	 τον	 πόλεμο	 που	 εξαπέλυσε	 το	 Εθνικό	 Θέατρο	 υπό	





έφθασαν	φέτος	 στο	απροχώρητο.	Ο	Τσάτσος	 μοιάζει	 να	 το	 είχε	 αντιληφθεί,	 αλλά	





Τα	 λογοτεχνικά	 θέματα	 κινούνται	 σε	 μεγάλο	 βαθμό,	 όπως	 είναι	 αναμενόμενο	
άλλωστε,	γύρω	από	την	πνευματική	εργασία	των	δύο	συγγραφέων.	Η	Ουράνη	σχετικά	
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ραδιοφωνική	της	ομιλία	για	την	ίδια,	στην	ομιλία	της	για	το	«Παιδομάζωμα»,	στα	βιβλία	
της	 Ο	 πόνος	 της	 μάνας	 για	 το	 παιδομάζωμα,	 το	 οποίο	 περιλαμβάνει	 μάλιστα	 σε	 δύο	
πρωτοχρονιάτικες	επισκοπήσεις	της,	και	Ελληνίδα	μητέρα.21	Σχετικά	με	την	ίδια,	κάνει	
λόγο	 για	 την	 τακτική	 της	 συνεργασία	 με	 το	 Ελληνικό	 Αίμα	 και	 την	 Ελληνική	 Πνοή,	
ακραιφνώς	 εθνικοφρονούσες	 εφημερίδες,	 για	 δύο	 πρωτοχρονιάτικες	 επισκοπήσεις	
στην	 εφημερίδα	 Μακεδονία	 και	 στο	 περιοδικό	 της	 Εργατικής	 Εστίας,	 για	 το	
αργοπορημένο	άρθρο	της	για	την	εφημερίδα	Μακεδονικός	Φρουρός	και	για	τη	γεμάτη	
τυπογραφικά	λάθη	λογοτεχνική	επισκόπηση	που	έγραψε	και	πάλι	για	τη	Μακεδονία.22	
Ιδιαίτερο	 ενδιαφέρον,	 όμως,	 έχουν	 οι	 πληροφορίες	 που	 αντλούμε	 σχετικά	 με	 τις	
πρωτοβουλίες	 για	 αντικομμουνιστική	 δράση	 των	 εθνικοφρόνων	 διανοούμενων	 αλλά	
και	τις	μεταξύ	τους	ρήξεις.23	Από	τη	δεύτερη	επιστολή	κιόλας,	γεγονός	που	μας	οδηγεί	
στο	 συμπέρασμα	 ότι	 αυτός	 ήταν	 και	 ο	 βασικός	 λόγος	 έναρξης	 της	 αλληλογραφίας,	
γίνεται	 λόγος	 για	 την	 «υψηλή	 ανάγκη	 επικοινωνίας»	 μεταξύ	 των	 λογοτεχνών	 της	
βόρειας	Ελλάδας	και	για	την	αδυναμία	του	κράτους	λόγω	έλλειψης	πόρων,	επειδή	άλλα	
προβλήματα	 προηγούνται,	 να	 χρηματοδοτήσει	 λογοτεχνικές	 αποστολές.	
Πληροφορούμαστε,	 επίσης,	 ότι	 έχει	προηγηθεί	η	 επίσκεψη	του	Στρατή	Μυριβήλη	στη	
Θεσσαλονίκη,	 ο	 οποίος	 «είχε	 ρίξει	 τα	 θεμέλια	 για	 να	 ιδρυθεί	 εκεί	 μια	 οργάνωση	
συγγενική	 με	 την	 Εθνική	 Εταιρεία	 Λογοτεχνών»,	 που	 σύμφωνα	 με	 την	 Ουράνη	 θα	
μπορούσε	 να	 αποτελέσει	 τον	 δίαυλο	 συνεργασίας	 μεταξύ	 των	 λογοτεχνών.24	 Οι	
λογοτεχνικές	 αποστολές	 επανέρχονται	 και	 στην	 τρίτη	 επιστολή	 με	 τη	 μορφή	
«λογοτεχνικής	 εξόρμησης»	 στη	 Μακεδονία,	 και	 η	 Ουράνη	 δεσμεύεται	 ότι	 θα	
ανακοινώσει	 το	 γράμμα	 της	 Παπαδημητρίου	 στο	 ερχόμενο	 Συμβούλιο	 της	 Εθνικής	
Εταιρείας	Λογοτεχνών,	για	να	ξανασυζητήσουν	ένα	ζήτημα	που	ήδη	πολλές	φορές	τους	
έχει	 απασχολήσει	 και	 έχουν	 κάνει	 τις	 απαραίτητες	 ενέργειες	 στο	 Κράτος	 για	 να	
υλοποιηθεί,	 αλλά	 δυστυχώς	 δεν	 μπορούν	 να	 διατεθούν	 οι	 απαραίτητες	 πιστώσεις.	 Η	
Ουράνη	διαφωνεί	οι	διαλέξεις	 να	δίνονται	με	 εισιτήριο,	διότι	 έτσι	αποκλείονται	αυτοί	
που	για	οικονομικούς	λόγους	δεν	θα	μπορούσαν	να	τις	παρακολουθήσουν.25	
Το	 ζήτημα	 των	 διαλέξεων	 στη	 Θεσσαλονίκη	 είναι	 το	 βασικό	 θέμα	 συζήτησης	
μέχρι	 την	 τελική	 διοργάνωση	 και	 διεξαγωγή	 τους	 τον	 Φεβρουάριο	 του	 1949.26	 Η	
 









26	 Γίνεται	 λόγος	 για	 κάποιο	 ζήτημα	 που	 προέκυψε	 με	 τον	 Δεδούση,	 καθώς	 ξεχωριστοί	 πνευματικοί	
άνθρωποι	της	Θεσσαλονίκης,	σύμφωνα	με	την	Ουράνη,	έστειλαν	γράμμα	σ’	αυτήν	και	σε	άλλους	λογοτέχνες	
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Ουράνη	ετοιμάζει	δύο	διαλέξεις:	η	πρώτη	με	θέμα	τον	Κωστή	Παλαμά	και	η	δεύτερη	με	
τον	 τίτλο	 «Η	ώρα	 της	 δράσης».	 Αναφέρει	 συγκεκριμένα:	 «Για	 την	 πρώτη	 μου	 ομιλία	
διάλεξα	τον	τίτλο	‘Η	ώρα	της	δράσης’.	Θέλω	να	εξηγήσω	γιατί	η	δημιουργικότητα	είναι	
σήμερα	αναμφισβήτητα	παγκόσμια	σε	ύφεση.	Το	πνεύμα	δεν	αχτινοβολεί	παρά	σε	ώρες	










στρατιωτικές	 εφημερίδες	 μετώπου	 όπως	 ο	 Μακεδονικός	 Φρουρός.	 Ενδεικτικά	
παραθέτουμε:	«Με	συγχωρείτε	αν	τόσο	άργησα	να	σας	το	στείλω	αλλά	δεν	ξέρω	πώς	
μου	 είχε	 εντελώς	διαφύγει	 ότι	 ο	Μακεδονικός	Φρουρός	 ήθελε	 ένα	άρθρο	μου.	Ντροπή	
μου!	Το	λιγότερο	που	μπορούμε	να	προσφέρουμε	εμείς	οι	πνευματικοί	άνθρωποι	είναι	
την	πρόθυμη	συνεργασία	μας	στις	εφημερίδες	του	μετώπου	όταν	μας	το	ζητούν».	Και	
συνεχίζει:	 «Φυσικά	 δεν	 είναι	 σπουδαίο	 γιατί	 αναγκαστικά	 τα	 άρθρα	 για	 τις	
στρατιωτικές	 εφημερίδες	 πρέπει	 να	 είναι	 αρκετά	 εκλαϊκευτικά,	 αλλά	 οπωσδήποτε	
προσπάθησα	να	είναι	γύρω	από	ένα	θέμα	και	πνευματικό	και	σχετικό	με	τον	αγώνα	που	
διεξάγουν	τα	παιδιά	που	διαβάζουν	αυτές	τις	εφημερίδες».29	Αλλά	και	η	συνεργασία	της	
με	 τις	 ακραία	 αντικομμουνιστικές	 εφημερίδες	 Ελληνικόν	 Αίμα	 και	 Ελληνική	 Πνοή	
κινείται	 προς	 αυτήν	 την	 κατεύθυνση:	 «Η	 ταχτική	 συνεργασία	 στο	 Αίμα	 που	
ξαναεκδόθηκε	 και	 στην	 Ελληνική	 Πνοή	 μου	 απορροφά	 όπως	 καταλαβαίνετε	 πολλές	
ώρες.	Ας	ελπίσουμε	ότι	κάτι	προσφέρουμε	θετικό·	ότι	σιγά	σιγά	κάπως	διαφωτίζουμε	
τους	 παραπλανημένους».30	 Ακόμα,	 όμως,	 και	 μετά	 τη	 λήξη	 του	 Εμφυλίου,	 όταν	
αναφέρεται	 σε	ποίημα	 του	προσφιλούς	 της	ποιητή	Γιώργου	Βαφόπουλου,	 σημειώνει:	
«Απόρησα	όμως,	πώς	το	δημοσίευσε	στα	Ελεύθερα	Γράμματα.	Τα	Ελ.	Γρ.	παρ’	όλο	ότι	
τώρα	 αναγκαστικά	 κάπως	 καμουφλάρουν	 τους	 σκοπούς	 τους,	 είναι	 εμφανέστατα	
όργανο	 του	 κομμουνιστικού	 κόμματος.	 Αν	 βέβαια	 είναι	 κανένας	 κομμουνιστής	 είναι	
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απόλυτα	 δικιολογημένος	 να	 συνεργασθεί	 στα	 Ελεύθερα	 Γράμματα.	 Αλλ’	 έτσι	 και	 δεν	
είναι	γιατί	να	εκτίθεται	βάζοντας	την	υπογραφή	του	σ’	ένα	σημαδεμένο	περιοδικό,	γιατί	
να	ενισχύει	με	το	κύρος	του	ένα	περιοδικό	που	χύνει	δηλητήριο».31	
Τα	 αμιγώς	 πολιτικά	 θέματα	 στην	 αλληλογραφία	 που	 σχετίζονται	 με	 την	
πολιτική	 κατάσταση	 στη	 χώρα	 είναι	 λιγοστά.	 Γίνεται	 λόγος	 για	 την	 απεργία	 των	
εφημερίδων	 και	 των	 ταχυδρομείων,	 την	 άδεια	 από	 την	 Ασφάλεια	 που	 έπρεπε	 να	









το	 θέλαμε·	 τώρα	 βλέπουμε	 ότι	 είχαμε	 δίκιο	 να	 μην	 αμφιβάλλουμε	 για	 την	 τελική	
έκβαση	 του	 αγώνα.	 Οι	 καιροί	 είναι	 όμως	 ακόμα	 πολύ	 σκληροί.	 Η	 δολοφονία	 του	
Λαδά	 μας	 έχει	 όλους	 συγκλονίσει.	 Δουλειά,	 δουλειά	 χρειάζεται	 απ’	 όλους	 μας,	
καθένας	 στον	 τομέα	 του.	 Αυτό	 το	 ξέρετε	 σεις	 άριστα.	 Με	 πολύ	 ενδιαφέρον	
παρακολουθώ	πάντα	τις	προσπάθειές	σας,	 την	γόνιμη	εργασία	σας.	Και	 εγώ	είμαι	
τελευταία	 κυριολεχτικά	 πνιγμένη.	 Η	 ταχτική	 συνεργασία	 στο	 Αίμα	 που	
ξαναεκδόθηκε	και	στην	Ελληνική	Πνοή	μου	απορροφά	όπως	καταλαβαίνετε	πολλές	







έχουν	διασπαρεί	 και	 με	 την	αναλογική	 είναι	 καθένας	δεμένος	σε	 ένα	ψηφοδέλτιο.	
Όλα	αυτά	τα	αναρίθμητα	κόμματα	που	σχηματίσθηκαν	δεν	μου	φαίνεται	να	έχουν	
ουσιαστικές	διαφορές	αναμεταξύ	τους.	Το	μόνο	που	μ’	ενδιαφέρει	είναι	να	μη	βγει	ο	





«κεντρώου	 διαλείμματος»,	 της	 περιόδου	 δηλαδή	 που	 στην	 ηγεσία	 της	 χώρας	
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Η	γενική	εικόνα	σύμφωνα	με	την	προηγούμενη	κατηγοριοποίηση	έχει	ως	εξής:	
	
Θέματα	 Προσωπικά	 Πολιτικά	 Θεατρικά	 Λογοτεχνικά	
Αριθμός	 36	 6	 26	 47	
	
Αντίστοιχα	 με	 την	 προηγούμενη	 περίοδο,	 και	 σ’	 αυτήν	 τα	 λογοτεχνικά	 και	 τα	
προσωπικά	 θέματα	 κυριαρχούν,	 ενώ	 παρατηρούμε	 αύξηση	 στα	 θεατρικά	 και	 μείωση	
στα	πολιτικά.	
Από	 τα	 προσωπικά	 θέματα	 το	 ένα	 τρίτο	 περίπου	 αφορά	 την	 κατάσταση	 της	
υγείας	 του	 Κώστα	Ουράνη,	 ενώ	πολύ	 συχνά	 γίνεται	 λόγος	 για	 την	 εγχείρηση	 που	 θα	
κάνει	η	Ουράνη	στα	μάτια	της	και	τις	επιπτώσεις	που	αυτό	έχει	στην	πνευματική	της	
εργασία.	Η	εγχείρηση	αυτή	δείχνει	να	την	αγχώνει.	Αναφέρει:	«Το	να	πεθάνει	κανένας	
επιτέλους	 είναι	 μια	 κάποια	 λύση·	 το	 να	 τυφλωθεί	 δεν	 είναι.	 Είναι	 μόνο	 μια	 τραγική	
περιπλοκή».35	Όπως	και	στην	προηγούμενη	περίοδο,	η	Ουράνη	δικαιολογείται	αρκετές	
φορές	 για	 την	 ασυνέπειά	 της	 στην	 αλληλογραφία.	 Ζητάει,	 ακόμα,	 από	 την	
Παπαδημητρίου	 να	 αναλάβει	 τις	 διορθώσεις	 σε	 δύο	 άρθρα	 της	 και	 μία	 θεατρική	
επισκόπηση	 για	 την	 εφημερίδα	Μακεδονία,	 διότι	 οι	 προηγούμενες	 επισκοπήσεις	 της	
είχαν	 πολλά	 τυπογραφικά	 λάθη.	 Επίσης,	 αναφέρεται	 στο	 ταξίδι	 της	 Παπαδημητρίου	
στην	Αθήνα,	τις	συναντήσεις	της	με	το	ζεύγος	Βαφόπουλου	και	Κοπανά,	την	ποιήτρια	
Ζωή	 Καρέλλη,	 και	 ζητάει	 νέα	 για	 τη	 δεσποινίδα	 Παπαδάκη,	 κοινή	 τους	 γνωστή	 και	
ηθοποιό.	
Παρότι	 τα	 πολιτικά	 θέματα	 στην	 αλληλογραφία	 είναι	 λιγοστά,	 η	 περίοδος	
ανοίγει	 και	 κλείνει	 με	 πολιτικές	 τοποθετήσεις	 του	 Άλκη	 Θρύλου	 που	 είναι	 ιδιαίτερα	
αποκαλυπτικές.	Γράφει	για	τις	εκλογές	του	1950:		
Πώς	σας	φάνηκε	η	τελευταία	εξέλιξη	των	πολιτικών	μας;	Ομολογώ	ότι	δυσκολεύομαι	
να	 εγκρίνω	 τη	 λύση	 που	 δόθηκε.	 Όσο	 κι	 αν	 ο	 Πλαστήρας	 δεν	 μου	 εμπνέει	 καμιά	
εμπιστοσύνη,	 όχι	 γιατί	 τον	θεωρώ	κουκουέ	 (δεν	πιστεύω	να	 είναι)	αλλά	γιατί	 είναι	
ένας	άνθρωπος	ανόητος,	αμόρφωτος,	μωροφιλόδοξος,	κι	ακριβώς	γι’	αυτό	ικανός	να	
παρασυρθεί	χωρίς	καν	να	το	καταλάβει	από	την	άκρα	δεξιά	στην	άκρα	αριστερά	και	
τ’	 ανάπαλιν,	 νομίζω	 ότι	 μια	 που	 ήρθαν	 έτσι	 τα	 πράγματα	 και	 φανερώθηκε	 ότι	
περιβάλλεται	 από	 κάποια	 αίγλη,	 πάλι	 λιγότερο	 επικίνδυνος	 θα	 είταν	 μέσα	 στα	
πράγματα	 παρά	 έξω.	 Είναι	 βέβαια	 γελοίο	 κι	 ανησυχαστικό	 να	 μας	 κυβερνά,	 και	
μάλιστα	σε	τόσο	κρίσιμες	στιγμές,	ένας	άνθρωπος	που	δεν	έχει	καμιά	ικανότητα,	αλλά	
δεν	είναι	χειρότερα	να	εξοργισθεί	και	να	πεισματώσει	και	μαζί	του	να	πεισματώσουν	
όσοι	 τον	ψήφισαν;	Πιστεύω	πάντως	ότι	 είναι	προτιμότερο	να	δίνεται	 διέξοδος	στις	
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ότι	 θα	 επιτύχει	 ο	 Συναγερμός.	 Απόλυτα	 δεν	 είμαι	 συναγερμική	 αλλά	 έτσι	 όπως	
κατάντησε	το	Κέντρο	μόνο	με	τον	Συναγερμό	θα	αισθανθώ	το	κεφάλι	μου	στερεό	στους	





Γυναίκες!	 Άλλοτε,	 όταν	 επικρατούσε	 ο	 νόμος	 της	 αναγκαστικής	 υπεροχής	 του	
σωματικά	δυνατότερου,	 ο	άντρας	μοιραία	υπόταξε	 τη	γυναίκα.	Κ’	 υποταγμένη,	 τη	





σας	 δέρνουν,	 όμοια	 είστε	 όλες	 σκλάβες.	 Μα	 έρχεται	 η	 ώρα	 που	 ανοίγουν	 τα	
κλεισμένα	μάτια.	Έρχεται	η	ώρα	της	Ισότητας,	της	Δικαιοσύνης,	της	Ελευθερίας.38	




των	 Βρυκολάκων	 με	 τους	 Μινωτή	 και	 Παξινού	 στους	 πρωταγωνιστικούς	 ρόλους.39	
Επίσης,	 διατυπώνει	 τη	 δυσαρέσκειά	 της	 για	 τις	 επιθέσεις	 του	 Ροντήρη	 εναντίον	 του	
Εθνικού	Θεάτρου	αλλά	και	την	ευχαρίστησή	της	για	τον	καταποντισμό	της	Ελληνικής	
Σκηνής	του	πάλαι	ποτέ	μονοκράτορα	της	κρατικής	σκηνής,	ειδικά	της	παράστασης	του	
έργου	 του	 Σπύρου	Μελά.40	 Κάνει	 λόγο	 για	 την	 παράσταση	 στους	 αρχαίους	 Δελφούς,	
που	ήταν	πολύ	ωραία,	αλλά	η	ζέστη	ήταν	αφόρητη	και	η	τουριστική	οργάνωση	άθλια.41	
Επίσης,	αναφέρεται	στην	ίδρυση	κρατικού	θεάτρου	στη	Θεσσαλονίκη,	εκφράζοντας	την	
άποψη	 ότι	 παρότι	 υπάρχουν	 θεωρητικά	 πολλά	 υπέρ,	 τα	 πρακτικά	 προβλήματα	 είναι	
περισσότερα,	 καθώς	 δεν	 υπάρχει	 καλλιτεχνικό	 δυναμικό,	 ικανό	 αριθμητικά	 να	
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Εθνικό	Θέατρο	παραστάσεις	στη	συμπρωτεύουσα,	παρά	να	υπάρξει	κατακερματισμός	
δυνάμεων.42	 Ιδιαίτερο	 ενδιαφέρον	 παρουσιάζει	 η	 άποψη	 της	 Ουράνη	 περί	 ταλέντου,	
αναφερόμενη	σε	συζήτηση	σχετικά	με	μια	κοινή	φίλη	ηθοποιό:	«Έχει	πραγματικά	πολύ	
ταλέντο.	 […]	 Δυστυχώς	 αδικείται	 κάπως	 –και	 θα	 την	 αδικήσουν	 φοβούμαι	 και	 στο	
μέλλον–	από	το	ότι	δεν	είναι	πολύ	όμορφη.	Δεν	έχει	αυτό	που	λέγεται	σκηνική	γοητεία,	
θέλγητρο.	[…]	Αυτό	παίζει	ρόλο	για	μια	ηθοποιό.	Είναι	ασφαλώς	άδικο,	αλλ’	έτσι	είναι.	
Φυσικά	 το	 ταλέντο	 μπορεί	 να	 αναπληρώσει	 τη	 φυσική	 ομορφιά	 –παράδειγμα	 η	
Κοτοπούλη–	αλλ’	όταν	δεν	υπάρχει	η	φυσική	ομορφιά	το	ταλέντο	πρέπει	να	είναι	πολύ	
μεγαλύτερο	 παρ’	 όταν	 υποβοηθείται	 απ’	 αυτήν».43	 Τέλος,	 σχολιάζεται	 η	 θεατρική	
κίνηση	και	η	Ουράνη	σημειώνει	τις	αξιόλογες	κατά	αυτήν	παραστάσεις.	
Τα	 λογοτεχνικά	 θέματα	 κινούνται	 κυρίως	 γύρω	 από	 την	 κριτική	 των	 έργων	
λογοτεχνών	 από	 τη	 Θεσσαλονίκη	 (Καρέλλη,	 Δελής,	 Βαφόπουλος,	 Πετζίκης,	 Θέμελης,	
Σπανδωνίδης).	 Η	 Ουράνη	 αναφέρεται	 σε	 επικείμενες	 διαλέξεις	 της	 αλλά	 και	 στην	




Μυριβήλη	στην	Εθνική	Εταιρεία	 Ελλήνων	Λογοτεχνών,	 που	 οδήγησε	 στην	παραίτησή	
της.45	Με	αφορμή	τη	χρήση	αποσπασμάτων	των	ταξιδιωτικών	εντυπώσεων	του	Κώστα	
Ουράνη	 από	 το	 ραδιοφωνικό	 σταθμό	 Θεσσαλονίκης,	 χωρίς	 να	 ζητηθεί	 η	 άδειά	 του,	
ανοίγει	η	συζήτηση	περί	πνευματικών	δικαιωμάτων.	Αναφέρει	συγκεκριμένα:		
Φοβούμαι	ότι	υπάρχει	γύρω	από	τη	λογοτεχνική	παραγωγή	μια	βασική	παρεξήγηση	
την	 οποία	 δυστυχώς	 καλλιεργούμε	 εμείς	 οι	 ίδιοι.	 Πώς	 να	 μην	 το	 θεωρήσω	 όταν	
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Πριν	κλείσουμε	τη	συγκεκριμένη	περίοδο,	δεν	μπορούμε	να	μη	σχολιάσουμε	ότι	
δεν	 υπάρχει	 καμία	αναφορά	σε	σημαντικά	 γεγονότα	 της	περιόδου	όπως	η	 δίκη	 και	 η	





Εννέα	 επιστολές	 γράφονται	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 συγκεκριμένης	 περιόδου,	 που	 τα	
θέματά	τους	έχουν	ως	εξής:	
	
Θέματα	 Προσωπικά	 Πολιτικά	 Θεατρικά	 Λογοτεχνικά	
Αριθμός	 16	 1	 5	 12	
	
Στην	 κατανομή	 των	 θεμάτων	 την	 πρώτη	 θέση	 έχουν	 τα	 προσωπικά	 και	
ακολουθούν	 τα	 λογοτεχνικά.	 Παρατηρείται	 δηλαδή	 μια	 μεταβολή.	 Τα	 προσωπικά	
θέματα	κινούνται	 γύρω	από	την	υγεία	 του	Κώστα	Ουράνη	και	 τις	 επιπλοκές	από	την	
εγχείρηση	στα	μάτια	της	Ελένης	Ουράνη,	που	επηρεάζουν	την	εργασία	και	τη	διάθεσή	
της,	 ενώ	 καταγράφονται	 και	 οι	 εντυπώσεις	 της	 για	 τα	 δύο	 ταξίδια	 που	 κάνει	 τη	
συγκεκριμένη	περίοδο	στο	Παρίσι	και	την	Κωνσταντινούπολη.	Κατά	τ’	άλλα,	η	Ουράνη	









Σχετικά	 με	 τη	 θεατρική	 πραγματικότητα,	 αντλούμε	 κάποιες	 σημαντικές	
πληροφορίες.	Για	παράδειγμα,	σύμφωνα	με	την	Ουράνη,	οι	περισσότεροι	θίασοι	πλέον	
κάνουν	 περιοδεία	 στη	Θεσσαλονίκη.49	 Επίσης,	 το	 ταξίδι	 της	 στο	Παρίσι	 την	 έκανε	 να	
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φυσικά	ωραιότατο,	αν	και	το	θέατρό	του	όπου	πήγα	σχεδόν	κάθε	βράδι,	δεν	μου	έκανε	
πια	την	 ίδια	 εντύπωση	όπως	άλλοτε.	Κατέβηκε	αυτό;	Ανέβηκε	το	 ελληνικό	θέατρο;	Η	
απόσταση	 δεν	 είναι	 πια	 πολύ	 μεγάλη.	 Πάντως	 όμως	 είδα	 μερικές	 ωραίες	 κ’	
ενδιαφέρουσες	 παραστάσεις	 και	 γενικά	 είναι	 αναζωογονητικό	 ν’	 αλλάζει	 κανένας	
εντελώς	 ατμόσφαιρα,	 και	 να	 δει	 άλλα	 πράγματα».50	 Επίσης,	 συμβουλεύει	 την	
Παπαδημητρίου	να	προτείνουν	στον	Σωκράτη	Καραντινό,	τον	οποίο	θεωρεί	τον	πλέον	
κατάλληλο,	 καθώς	 ο	 Κάρολος	 Κουν	 και	 ο	 Αλέξης	 Σολομός	 έχουν	 υποχρεώσεις	 στην	
Αθήνα,	 να	 αναλάβει	 να	 ιδρύσει	 και	 να	 διευθύνει	 θεατρική	 σχολή	 στη	 Θεσσαλονίκη.51	
Επιπρόσθετα,	 εκφράζει	 την	 ανησυχία	 της	 για	 τον	 θεατρικό	 οργασμό	 στην	 Αθήνα,	
προβληματισμός	 που	 επαναλαμβάνεται	 συχνά	 και	 στις	 θεατρικές	 της	 κριτικές.	
Αναφέρει	συγκεκριμένα:		
Εδώ	είναι	πολύ	ζωή.	Πολλές	διαλέξεις,	πάρα	πολλές,	από	τις	οποίες	όμως	ελάχιστες	
αξίζουν,	 και	 θεατρικός	 οργασμός.	 Λειτουργούν	φοβούμαι	 πάρα	 πολλά	 θέατρα	 και	
υπάρχει	 κίνδυνος	 αυτή	 η	 πληθώρα	 να	 ζημιώνει	 τον	 καθένα	 θίασο.	 Δεν	 ξέρω	 αν	





Η	 αποδυνάμωση	 της	 θέσης	 του	 Σπύρου	Μαρκεζίνη	 στον	 χώρο	 της	 δεξιάς	 παράταξης	
έχει	 ως	 αποτέλεσμα	 την	 καρατόμηση	 του	 Δημήτρη	 Ροντήρη	 από	 τη	 διοίκηση	 του	




μπορεί	 να	 βγάλει	 φωτιστικότατες	 λάμψεις,	 έχει	 όμως	 και	 κινδύνους.	 Ας	 ελπίζομε	 ότι	
αυτοί	θ’	αποφευχθούν».53	
Όσον	αφορά	τη	λογοτεχνία,	αντλούμε	πληροφορίες	σχετικά	με	τη	λογοτεχνική	
κίνηση	και	 τις	 δυσκολίες	και	 τους	προβληματισμούς	που	αντιμετωπίζει	η	Ουράνη	για	
την	απονομή	του	βραβείου	Ουράνη.	Αναφέρει	συγκεκριμένα:	
Μόνο	 βιβλία	 δεν	 έχουν	 εκδοθεί	 φέτος,	 ούτε	 πολλά,	 ούτε	 νέων	 συγγραφέων.	
Τουλάχιστον,	εξαιρετικά	καλά.	Φοβούμαι	ότι	θα	δυσκολευθούμε	να	απονέμουμε	το	
έπαθλο	 Ουράνη.	 Για	 την	 ώρα	 δεν	 υπάρχουν	 παρά	 τόσα	 λίγα	 βιβλία	 να	 το	
διεκδικήσουν,	 κι	 αυτά	 αν	 κριθούν	 με	 επιείκια.	 Τώρα	 όμως	 πριν	 από	 τις	 γιορτές	
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Και	 συνεχίζει	 τον	 προβληματισμό	 της,	 εκθέτοντας	 και	 την	 άποψή	 της	 περί	
«μοντέρνου»:	
Φυσικά	 δεν	 είχα	 κανένα	 συγγραφέα	 ιδιαίτερα	 υπ’	 όψει	 μου.	 Γενικά	 νομίζω·	 ότι	




Ουράνη	 όπως	 το	 ήλπιζα	 παίρνει	 ολοένα	 περισσότερο	 κύρος.	 Φέτος	 δεν	 είχε	 πια	
καμιά	αντίδραση,	και	 τουναντίον	όλοι	αρχίζουν	να	παραδέχονται	τη	σημασία	του.	
Χρειάσθηκε	 όμως	 να	 έχουμε	 υπομονή	 κ’	 επιμονή	 για	 να	 μπορέσουμε	 ν’	
αντισταθούμε	σ’	όλες	τις	ανόητες	και	μικρόψυχες	επιθέσεις.	Ευτυχώς	φέτος	είχαμε	
και	να	βραβέψουμε	ένα	πραγματικά	πολύ	καλό	βραβείο	για	το	οποίο	κανένας	δεν	
είχε	 αντίρρηση	 κι	 αυτό	 συντείνει	 στην	 εδραίωση	 αυτού	 του	 βραβείου.	 Καθώς	
φαίνεται	θα	συμπληρωθεί	και	η	ομάδα.55	
Και	σε	αυτήν	την	περίοδο	λείπουν	οι	αναφορές	και	οι	σχολιασμοί	σε	πολιτικά	
γεγονότα	 όπως	 η	 εκτέλεση	 του	 Νίκου	 Πλουμπίδη,	 ο	 θάνατος	 του	 Πλαστήρα	 και	 στη	
συνέχεια	 του	 Παπάγου,	 η	 υποτίμηση	 της	 δραχμής	 κ.ά.	 Πριν	 κλείσουμε	 την	 περίοδο,	
θεωρήσαμε	 σκόπιμο	 να	 αναφέρουμε	 και	 μια	 άποψη	 της	 Ουράνη	 που	 αντανακλά	 το	
φεμινιστικό	 της	 παρελθόν.	 Αναφέρεται	 στον	 επικείμενο	 γάμο	 της	 δεσποινίδας	











Θέματα	 Προσωπικά	 Πολιτικά	 Θεατρικά	 Λογοτεχνικά	
Αριθμός	 14	 2	 5	 16	
	
Τα	 προσωπικά	 θέματα	 αφορούν	 κυρίως	 τις	 εντυπώσεις	 της	 Ουράνη	 από	 τα	
πολυάριθμα	 ταξίδια	 που	 θα	 πραγματοποιεί	 από	 εδώ	 και	 πέρα	 μέχρι	 τον	 θάνατό	 της.	
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Αίγυπτο,	για	να	επισκεφτεί	την	κόρη	του	Κώστα	Ουράνη,	και	την	Κέρκυρα.	Μαθαίνουμε	




περιόδους	 της	 αλληλογραφίας,	 η	 πολιτική	 επικαιρότητα	 φαίνεται	 πλέον	 να	 μην	
απασχολεί	 καθόλου	 τις	 δύο	 συγγραφείς.	 Πολιτική	 χροιά	 συναντάμε	 σε	 μία	 μόνο	
επιστολή,	 όταν	 η	Ουράνη	 αναφέρεται	 σε	 μια	 εκδήλωση	 για	 τους	Κύπριους,	 που	 ήταν	
«ωραία,	 καλά	 οργανωμένη,	 σεμνή,	 χωρίς	 άτοπες	 φωνασκίες»,	 καθώς	 και	 σε	 κάποιες	
ανόητες	ενστάσεις	της	Εκκλησίας	σχετικά	με	κάποιες	γιορτές	στη	Θεσσαλονίκη.58	Δεν	
αναφέρονται	καν	στη	δολοφονία	Λαμπράκη,	που	είχε	συγκλονίσει	το	πανελλήνιο.		
Σχετικά	 με	 τη	 θεατρική	 κίνηση,	 η	 Ουράνη	 αναφέρεται	 αρχικά	 στις	 τραγωδίες	
του	 φεστιβάλ	 Επιδαύρου	 του	 1956,	 που	 ήταν	 έξοχες	 αλλά	 σημειώθηκαν	 διάφορα	
έκτροπα,	και	σε	αυτές	του	1959,	που	την	άφησαν	εξαιρετικά	ευχαριστημένη.59	Επίσης,	
κάνει	 λόγο	 για	 κάποιες	 παραστάσεις	 στη	 Ροτόντα	 στη	 Θεσσαλονίκη,	 τις	 οποίες	
στεναχωρήθηκε	που	 έχασε.60	 Σχολιάζει	με	θαυμασμό	τις	κινήσεις	 της	Παπαδημητρίου	
σχετικά	 με	 την	 ανέγερση	 του	 θεάτρου	 στη	 Θεσσαλονίκη,	 αν	 και	 εκφράζει	 κάποιες	
ανησυχίες	μήπως	οι	διαστάσεις	του	το	καθιστούν	δύσχρηστο.61	Τέλος,	αναφέρεται	σε	
έντονη	θεατρική	κίνηση	στην	πρωτεύουσα	τόσο	το	1956	όσο	και	το	1962.62	
Σχετικά	 με	 τη	 λογοτεχνική	 κίνηση,	 η	 συζήτηση	 περιστρέφεται	 γύρω	 από	 την	
πνευματική	εργασία	των	δύο	γυναικών	αλλά	και	την	κριτική	έργων	κυρίως	λογοτεχνών	
από	 τη	 Θεσσαλονίκη.	 Η	 Ουράνη	 συχνά	 κάνει	 λόγο	 για	 τον	 φόρτο	 εργασίας	 που	 την	
περιμένει	 μετά	 την	 επιστροφή	 από	 τα	 ταξίδια	 της,	 καθώς	 πρέπει	 να	 διαβάσει	 μια	
μεγάλη	λίστα	βιβλίων	εν	όψει	διαφόρων	λογοτεχνικών	βραβείων.63	Από	τις	επιστολές	





















μήπως	 είναι	 πολύ	 απομονωμένος	 και	 απροσγείωτος.69	 Ενδεικτικό	 της	 άποψης	 της	
Ουράνη	για	την	πνευματική	κίνηση	της	εποχής	θεωρούμε	το	παρακάτω	απόσπασμα:		
Εδώ	 οι	 διαλέξεις,	 οι	 θεατρικές	 πρώτες	 κ.τ.λ	 αλληλοδιαδέχονται	 μ’	 ένα	 γοργότατο	
ρυθμό.	 Συχνά	 δεν	 ξέρει	 κανένας	 πώς	 θα	 τα	 κανονίσει	 ώστε	 να	 προφθάσει	 να	
παρακολουθήσει	 όλα	 όσα	 τον	 ενδιαφέρουν.	 Είναι	 και	 τα	 βραβεία.	Η	απονομή	 του	
βραβείου	Πουρφίνα	στην	κ.	Χατζημιχάλη	έκανε	νομίζω	γενικά	πολύ	καλή	εντύπωση.	
Πρόκειται	 πραγματικά	 για	 ένα	 μνημειώδες	 έργο	 ζωής.	 Τώρα	 να	 δούμε	 πώς	 θα	 τα	
καταφέρομε	με	τα	άλλα	βραβεία	που	απονέμομε	τον	Μάρτιο.	Στην	πεζογραφία	και	
στην	 ποίηση	 η	 παραγωγή	 είναι	 πολύ	 πενιχρή	 κι	 όλο	 περιμένουμε,	 χωρίς	 όμως	
πολλές	ελπίδες	ότι	αυτές	τις	τελευταίες	μέρες	του	χρόνου	θα	βγει	το	βιβλίο	που	θα	
μας	 βγάλει	 ασπροπρόσωπους.	 Μόνο	 στο	 δοκίμιο	 υπάρχουν	 αρκετά	 καλά	 βιβλία	









Θέματα	 Προσωπικά	 Πολιτικά	 Θεατρικά	 Λογοτεχνικά	
Αριθμός	 7	 0	 2	 2	
	
Κοιτάζοντας	 και	 μόνο	 τα	 νούμερα,	 μπορούμε	 να	 πούμε	 πως	 η	 αλληλογραφία	
πλέον	 κινείται	 κυρίως	 στα	 πλαίσια	 μιας	 καθαρά	 προσωπικής	 αλληλογραφίας,	 Το	
κοινωνικοπολιτικό	πλαίσιο	λείπει	εντελώς	από	τη	συζήτηση,	παρότι	πρόκειται	για	μια	
περίοδο	με	έντονα	πολιτικά	και	καλλιτεχνικά	γεγονότα.	 	
Πληροφορούμαστε	 λοιπόν	 πως	 η	 Ουράνη	 φιλοξενήθηκε	 από	 την	















παρατηρήσεις	 της	 κριτικού	 για	 Θεσσαλονίκη	 και	 Αθήνα:	 «Πολύ	 χάρηκα	 από	 κάθε	
άποψη	 τις	 δύο	 παραστάσεις	 που	 είδα	 στο	 θέατρο	 με	 τη	 συντροφιά	 σας·	 κι	 αν	 μου	
προκάλεσαν	 μερικές	 επιφυλάξεις	 συνολικά	 μ’	 ενδιαφέρανε	 και	 τούτο	 έχει	 σημασία.	
Αυτή	 η	 υπερπληθωρικότητα	 των	 θιάσων	 δεν	 μπορούσε	 να	 μην	 έχει	 για	 συνέπεια	 μια	
θλιβερή	θεατρική	κρίση».72	Η	κριτικός	 επαναλαμβάνει	μια	πάγια	θέση	της	σχετικά	με	




που	 διοργανώνει	 ο	 κύριος	 Φέξης,	 όπου	 ενδεχομένως	 να	 κάνει	 και	 μια	 ομιλία	 για	 το	













Θέματα	 Προσωπικά	 Πολιτικά	 Θεατρικά	 Λογοτεχνικά	
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Οι	ίδιοι	οι	αριθμοί	αποδεικνύουν	τη	μονοθεματικότητα	των	επιστολών.	Το	μόνο	
προσωπικό	 θέμα	 είναι	 η	 ακαταστασία	 της	 Ουράνη	 στην	 αλληλογραφία.	 Η	 συζήτηση	
αφορά	 τη	 μεσολάβηση	 της	 Ουράνη	 στον	 Ηλία	 Βενέζη,	 διοικητικό	 διευθυντή	 της	
κρατικής	 σκηνής,	 για	 να	 μπορέσει	 η	 Παπαδημητρίου	 να	 νοικιάσει	 θέατρο	 στη	
Θεσσαλονίκη	 που	 είναι	 στη	 δικαιοδοσία	 του	 Εθνικού	Θεάτρου.	 Η	Ουράνη	 σπεύδει	 να	
εξυπηρετήσει	 τη	 φίλη	 της,	 αν	 και	 της	 έχει	 εξηγήσει	 ότι	 δεν	 είναι	 αρμόδια,	 όμως	 ο	
Βενέζης	 λείπει	 στην	 εξοχή	 και	 έτσι	 του	 αφήνει	 ένα	 θερμό	 σημείωμα.	 Επ’	 ευκαιρία,	




φορά	 αντιστάθηκα	 στον	 τρόπο	 του	 κ.	 Καραντινού,	 πιθανόν	 γιατί	 αυτή	 τη	 φορά	
ολοκληρώθηκε	 με	 μάσκες,	 άσματα	 κι’	 άλλα	 πειράματα,	 για	 μένα	 κατηγορηματικά	
απαράδεκτα.	Ο	κ.	Καραντινός	που	τον	χειμώνα	παρουσιάζει	πολύ	καλή	δουλειά.76	
Στην	 επόμενη	 επιστολή	 την	 ενημερώνει	 σχετικά	 με	 τη	 συνάντηση	που	 είχε	 με	
τον	Βενέζη	στο	Φεστιβάλ	Δωδώνης:		
Είδα	στην	Δωδώνη	τον	κ.	Βενέζη	ο	οποίος	μου	είπε	ότι	το	Συμβούλιο	μάλλον	πήρε	
την	 απόφαση	 στην	 οποία	 εμμένει	 να	 μην	 παραχωρήσει	 το	 θέατρο	 Θεσσαλονίκης.	
Δεν	 αρμόζει	 λέει	 το	 Εθνικό	 Θέατρο	 να	 ενοικιάζει	 μόνιμα	 τα	 κτήματά	 του.	 Τις	
επιδιορθώσεις	 θα	 τις	 κάνει	 αυτό	 και	 θα	 διαθέτει	 το	 θέατρο	 για	 παραστάσεις	
διαφόρων	 θιάσων.	 Δεν	 ξέρω	 αν	 η	 απόφαση	 αυτή	 είναι	 σωστή	 ή	 όχι,	 γιατί	 δεν	
κατέχω	 το	 ζήτημα	 αλλ’	 αυτή	 είναι.	 Όπως	 σας	 έγραψα	 είμαι	 στην	 καλλιτεχνική	
επιτροπή	που	έχει	τις	δικές	της	αρμοδιότητες	κι’	όχι	στο	Συμβούλιο	που	δεν	μπορώ	
καθόλου	να	το	επηρεάσω.	





Πιο	 πυκνή	 η	 αλληλογραφία,	 πριν	 το	 τέλος	 της,	 με	 πέντε	 επιστολές	 που	 συντάχθηκαν	
από	 την	 έναρξη	 του	 πραξικοπήματος	 των	 συνταγματαρχών	 στις	 21	 Απριλίου	 1967	
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Θέματα	 Προσωπικά	 Πολιτικά	 Θεατρικά	 Λογοτεχνικά	
Αριθμός	 8	 1	 7	 2	
	
Και	στην	παρούσα	περίοδο	το	κοινωνικοπολιτικό	πλαίσιο	της	εποχής	λείπει	από	
τις	 επιστολές.	 Γίνεται	 μόνο	 μια	 αναφορά	 στην	 κηδεία	 του	 Γεωργίου	 Παπανδρέου,	 η	
οποία	 γεννάει	 κάποια	 ερωτηματικά	 ως	 προς	 τη	 θέση	 της	 Ουράνη	 απέναντι	 στη	




λόγος	 για	 το	 πρόγραμμα	 του	 Λογοτεχνικού	 Πρωινού	 στη	 Θεσσαλονίκη	 και	 για	 την	




Ως	 προς	 την	 προσωπική	 ζωή	 της	 Ουράνη,	 πληροφορούμαστε	 ότι	 μπήκε	 στο	
νοσοκομείο,	 η	 όρασή	 της	 χειροτερεύει	 και	 αναγκάστηκε	 να	 κόψει	 προσωρινά	 το	
τσιγάρο.	Επίσης,	ασχολείται	σε	αγωνιστικό	επίπεδο	με	το	μπριτζ	και	το	ταξίδι	που	θα	
κάνει	στην	Κύπρο	θα	συμπληρωθεί	από	ένα	αντίστοιχο	τουρνουά.	
Περισσότερα	στοιχεία	αντλούμε	σχετικά	με	 τη	 θεατρική	 κίνηση	 της	περιόδου.	
Το	 φθινόπωρο	 του	 1968,	 ενώ	 είναι	 στο	 νοσοκομείο,	 πληροφορείται	 ότι	 αρκετές	
παραστάσεις	 είναι	 καλές	 και	 λυπάται	 που	 έχασε	 τον	 Οιδίποδα	 του	 Κωτσόπουλου.80	
Αντίθετα,	λίγους	μήνες	μετά	εκφέρει	την	άποψη	ότι	ελάχιστες	από	την	υπερπληθώρα	
παραστάσεων	 στην	 Αθήνα	 είναι	 καλές,	 χωρίς	 να	 εξαιρεί	 την	 παράσταση	 του	Πατέρα	
από	το	ζεύγος	Παξινού-Μινωτή,	ενώ	εκφράζεται	πολύ	θετικά	για	το	θεατρικό	έργο	της	
Παπαδημητρίου	 που	 θεωρεί	 ότι	 διακατέχεται	 από	 μια	 αισιοδοξία	 που	 τονώνει.81	
Σημειώνει	το	γεγονός	ότι	δυστυχώς	δεν	παρακολούθησε	τους	Αιχμάλωτους,	επειδή	δεν	
σκέφτηκαν	να	της	στείλουν	πρόσκληση	και	δεν	βρήκε	καλές	θέσεις	με	τον	κόσμο	που	
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Λαδικού,	αν	είναι	δίκαιη	και	δεν	οφείλεται	σε	βεντετισμούς,	και	εκφράζει	την	αρνητική	
της	κριτική	για	τα	κοστούμια	που	φιλοτέχνησε	ο	Παύλος	Μαντούδης	για	τραγωδία	του	






που	 υπαγορεύει	 η	 κοινωνική	 της	 τάξη,	 γεγονός	 έκδηλο	 σε	 όλη	 την	 έκταση	 της	




γεγονός	 ότι	 δεν	 γράφει	 κριτική	 για	 βιβλία	 που	 δεν	 της	 έχει	 στείλει	 ο	 ίδιος	 ο	
συγγραφέας.	 Κατά	 τ’	 άλλα,	 παρατηρούμε	 να	 διατηρεί	 ένα	 ιδιαίτερα	 χαμηλό	 προφίλ,	
χωρίς	υπερβολές	και	να	προσπαθεί	να	είναι	άμεση,	δίκαιη	και	αξιοπρεπής.	
Καθώς	 περνούν	 τα	 χρόνια,	 η	 ακαταστασία	 της	 στην	 αλληλογραφία	 και	 ο	
απελπιστικά	δυσανάγνωστος	 χαρακτήρας	 της	παραμένουν	και	 επιβαρύνονται	από	τα	
προβλήματα	που	αντιμετωπίζει	στην	όραση,	τα	οποία	σταδιακά	επιδεινώνονται.	Από	τη	
στιγμή	 που	 χάνει	 τον	 άντρα	 της,	 ξεκινάει	 σταδιακά	 να	 ταξιδεύει	 σε	 όλον	 τον	 κόσμο,	










συμπέρασμα	που	 θα	 εξάγουμε	 είναι	 καθαρά	πολιτικό	 και	 βαρύνουσας	 σημασίας.	 Δύο	
ιδιαίτερα	 μορφωμένες,	 δραστήριες	 και	 δυναμικές	 γυναίκες	 της	 εποχής	 τους	
αποφασίζουν,	στα	μέσα	του	Εμφυλίου,	να	συμπράξουν	και	να	δράσουν	προς	όφελος	της	








αποτέλεσμα	 να	 χάνει	 τη	 διαύγειά	 της	 στην	 αξιολόγηση	 ενός	 έργου.	 Αναφέρουμε	
χαρακτηριστικά	 την	 περίπτωση	 της	 επικαιρικής	 πολιτικής	 φαρσοκωμωδίας	 της	





για	 εισπρακτικούς	 λόγους	 δεν	 σεβάστηκε	 τα	 θύματα	 των	 Δεκεμβριανών,	 εννοώντας	
φυσικά	ως	θύματα	μόνο	αυτά	της	δεξιάς	παράταξης.85	Επίσης,	αδυνατεί	να	προβλέψει	
την	τεράστια	εισπρακτική	επιτυχία	που	θα	κάνουν	Οι	Γερμανοί	 ξανάρχονται	της	 ίδιας	
συγγραφικής	 δυάδας	 από	 τον	 ίδιο	 θίασο,	 λίγους	 μήνες	 μετά	 (πρεμιέρα	 στις	





μια	 από	 τις	 δράσεις	 της	 στο	 πλαίσιο	 αυτό	 είναι	 η	 οργάνωση	 διαλέξεων	 με	 στόχο	 τη	
συσπείρωση	εθνικοφρόνων	λογοτεχνών	για	προπαγανδιστικούς	σκοπούς.	«Η	ώρα	της	
δράσης»	 ή	 «η	 ώρα	 της	 μάχης»	 είναι	 ο	 τίτλος	 που	 θέλει	 να	 δώσει,	 όπως	 είδαμε,	 σε	
διάλεξή	 της.	 Η	 αλληλογραφία	 αυτή,	 λοιπόν,	 έως	 την	 επικράτηση	 του	 Παπάγου	 στις	
εκλογές	 του	 1952	 έχει	 ως	 βασική	 προτεραιότητα	 την	 οργάνωση	 τέτοιου	 τύπου	
διαλέξεων	 στη	 Θεσσαλονίκη.	 Η	 Ουράνη	 επιπρόσθετα	 αρθρογραφεί	 με	 στόχο	 να	
«διαφωτίσει	 τους	 παραπλανημένους»	 στις	 ακραίες	 αντικομμουνιστικές	 εφημερίδες	
Ελληνικόν	Αίμα	και	Ελληνική	Πνοή,	ενώ	η	Παπαδημητρίου	έχει	ενεργή	συμμετοχή	στην	
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παύει	και	η	ενασχόλησή	της	με	την	πολιτική.	Έκτοτε,	η	αλληλογραφία	γίνεται	αισθητά	
πιο	 αραιή	 και	 το	 κοινωνικοπολιτικό	 πλαίσιο	 της	 εποχής	 απουσιάζει	 σχεδόν	
ολοκληρωτικά.	 Η	 ανταλλαγή	 επιστολών	 σταδιακά	 μετασχηματίζεται	 σε	 καθαρά	
προσωπική	αλληλογραφία	με	κάποιες	αναφορές	στη	λογοτεχνική	και	θεατρική	κίνηση	
της	εποχής.	Έχουμε	μόνο	μία	αναφορά	κατά	τη	διάρκεια	της	Χούντας,	σχετικά	με	την	
κηδεία	 του	 Γεωργίου	 Παπανδρέου,	 που	 σύμφωνα	 με	 τον	 Άλκη	 Θρύλο	 είχε	 δυστυχώς	
πολύ	κόσμο	και	έδειξε	πως	κάποιοι	άνθρωποι	δεν	το	βάζουν	κάτω,	θέση	η	οποία	εγείρει	
και	διάφορα	ερωτηματικά	σχετικά	με	την	πολιτική	τοποθέτηση	της	Ουράνη	απέναντι	
στο	 απριλιανό	 πραξικόπημα.	 Δυστυχώς,	 οι	 τρεις	 φράσεις	 που	 ακολουθούσαν	 ήταν	




κομμουνιστικός	 κίνδυνος	 πατάχθηκε	 και	 το	 αστικό	 καθεστώς	 εδραιώθηκε,	 ο	 Άλκης	
Θρύλος,	 ειδικά	 μετά	 τον	 θάνατο	 του	 συζύγου	 της,	 Κώστα	 Ουράνη,	 κράτησε	 μια	
απολίτικη	στάση	και	συνέχισε	τη	ζωή	της	ως	μεγαλοαστή	διανοούμενη,	κάνοντας	πολλά	
ταξίδια,	 παίζοντας	 μπριτζ,	 παρακολουθώντας	 θέατρο,	 γράφοντας	 θεατρικές	 κριτικές	
και	έχοντας	ως	βασική	της	μέριμνα	την	απονομή	λογοτεχνικών	βραβείων.		
Το	δεύτερο	συμπέρασμα	που	προκύπτει	από	την	αλληλογραφία	αντλείται	από	
την	 απουσία	 και	 όχι	 από	 την	 παρουσία	 κάποιων	 θεμάτων.	 Γνωρίζουμε	 ότι	 η	 Ελένη	
Ουράνη	υπήρξε	κατά	τη	διάρκεια	του	Μεσοπολέμου	μαχητική	φεμινίστρια.	Μπορούμε	
να	 καταλάβουμε	 επίσης	 πως	 και	 η	 Ρούλα	 Παπαδημητρίου,	 η	 οποία	 υπήρξε	 ιδιαίτερα	
δραστήρια	 σε	 πολλαπλά	 επίπεδα,	 είναι	 μια	 χειραφετημένη	 γυναίκα.	 Και	 όμως,	 η	
συμμαχία	 των	 δύο	 αυτών	 διανοούμενων	 δεν	 έγινε	 με	 στόχο	 τα	 δικαιώματα	 των	
γυναικών	και	τη	χειραφέτηση	της	γυναίκας.	Υπήρξε	μια	σύμπραξη	μέσα	σε	ένα	καθαρά	
ταξικό	 πλαίσιο.	 Απουσιάζει	 σχεδόν	 ολοκληρωτικά	 από	 την	 αλληλογραφία	 ο	
φεμινιστικός	 λόγος.	Έχουμε	 κάποιες	 νύξεις	 και	 κάποιους	απόηχους	που	αντανακλούν	
την	 παλιά	 ενεργή	 φεμινίστρια.	 Εκφράζει	 την	 απογοήτευσή	 της	 που	 ο	 Παπάγος	 δεν	
έδωσε	 τελικά	ψήφο	στις	 γυναίκες	 το	1952,	 αλλά	δεν	 υπάρχει	 καμία	αναφορά	όταν	η	
γυναικεία	 ψήφος	 γίνεται	 πραγματικότητα	 και	 δεν	 υπάρχει	 καμία	 αναφορά,	 επίσης,	
στην	αλληλογραφία	για	την	κάθοδο	της	Ρούλας	Παπαδημητρίου	στον	εκλογικό	στίβο	με	
το	 κόμμα	 του	 Μαρκεζίνη	 στις	 εκλογές	 του	 1956.	 Κάποιες	 ελάχιστες	 νύξεις	 έχουν	
φεμινιστική	χροιά,	κυρίως	όταν	γίνεται	λόγος	για	τη	δεσποινίδα	Παπαδάκη,	κοινή	τους	
γνωστή	και	ηθοποιό	που	αφήνει	το	θέατρο	γιατί	παντρεύεται.	
Κατά	 τ’	 άλλα,	 μέσα	 από	 την	 αλληλογραφία	 επιβεβαιώνεται	 η	 επιφυλακτική	
στάση	 της	Ουράνη	 απέναντι	 στις	 νέες	 τάσεις	 στη	 λογοτεχνία	 και	 η	 γνωστή	 της	 θέση	
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περί	 θεατρικής	 κρίσης	 και	 κατακερματισμού	 καλλιτεχνικών	 δυνάμεων,	 ενώ	αντλούμε	
κάποιες	 επουσιώδεις	 πληροφορίες	 και	 λεπτομέρειες	 για	 πρόσωπα	 και	 πράγματα	 της	
λογοτεχνικής	και	θεατρικής	επικαιρότητας	της	εποχής	μέσα	από	το	προσωπικό	φίλτρο	
της	κριτικού.	
Κλείνοντας,	 θα	 θέλαμε	 να	 μεταφέρουμε	 τα	 λόγια	 του	 σκηνοθέτη	 Γιώργου	
Μιχαηλίδη,	 ιδρυτή	του	Θεάτρου	της	Νέας	 Ιωνίας	στα	μέσα	της	δεκαετίας	του	 ’60,	στο	
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